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ABSTRAK 
 
      Setiap usaha yang berdiri pasti memiliki tujuan khusus. Ada yang 
bertujuan mencari laba ada yang tujuannya tidak mencari laba. 
Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, organisasi pasti 
menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan berguna dalam 
mendukung pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengambil 
keputusan. Fungsi laporan keuangan sangat penting, maka informasi 
yang ada di laporan keuangan sudah seharusnya menjadi informasi 
yang akurat dan nyata. Agar informasi yang dihasilkan laporan 
keuangan akurat dan sesuai, maka diperlukan audit yang dapat 
menjamin informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.  
     Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Usaha yang 
ada di negara berkembang mayoritas adalah UMKM. UKM memiliki 
pengendalian internal yang lemah, mengingat pada umumnya 
pengelola usaha adalah pemilik sendiri. Pengendalian internal yang 
lemah tersebut dapat meningkatkan terdistorsinya informasi dalam 
laporan keuangan. UKM memerlukan pinjaman kredit agar usahanya 
dapat berkembang. Laporan keuangan yang telah diaudit 
mempermudah UKM dalam mendapatkan pinjaman dari kreditur. 
Karakteristik UKM yang berbeda dari UB memerlukan pendekatan 
audit yang khusus agar dapat berjalan efisien dan efektif. 
Kata kunci: UKM, Audit, Entitas bisnis kecil 
